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Рак	желудка	 является	 одной	из	 основных	 при-
чин	 смертности	 во	 всем	 мире,	 но	 его	 частота	 ко-
леблется	в	широких	пределах	во	всем	мире	таким	
образом,	что	не	может	полностью	объяснить	наше	





по	 распространенности	 злокачественным	 новоо-
бразованием	в	мире	после	рака	легкого,	молочной	





тизированные	 показатели	 заболеваемости	 по	 воз-
расту	в	два	раза	выше	у	мужчин,	чем	у	женщин,	на-
чиная	с	3,9	в	Северной	Африке	до	42,4	в	Восточной	













лизаций	 в	 общей	 структуре	 заболеваемости	 злока-
чественными	новообразованиями	населения	России,	





Абсолютное	 число	 впервые	 в	 жизни	 установленных	


















В	 связи	 с	 актуальностью	 вышеизложенных	 во-
просов	и	определяющего	значения	эпидемиологи-
ческих	исследований	для	разработки	противорако-







вичной	 онкологической	 заболеваемости	 раком	
желудка	 за	 20	 лет	 (1993-2002	 гг.	 и	 2003-2012	 гг.)	
женского	 и	 мужского	 населения	 РБ.	 Сбор	 инфор-
мации	 осуществлялся	 путем	 выкопировки	 данных	
из	 отчетной	 формы	№7	 «Сведения	 о	 заболевани-




ленным	 диагнозом	 злокачественного	 новообразо-
вания	 (форма	 №	 090/у);	 форму	 №281;	 журналы	
учета,	 регистрации	 выявленных	 злокачественных	
новообразований,	а	 также	отчет	о	больных	злока-
чественными	 новообразованиями	 (форма	 №35).	








Усредненный	 «грубый»	 показатель	 заболева-
емости	раком	желудка	с	1993	по	2002	гг.	был	наи-
большим	в	возрастной	группе	мужского	населения	
75-79	 лет,	 составляя	 284,0	 на	 100	 тыс.	 населения	
соответствующего	 пола	 и	 возраста,	 стандартизо-
ванный	–	в	 группе	65-69	лет	(6,08	на	 100	тыс.	на-








селения,	женского	–	 27,9	на	 100	 тыс.	 населения,	 в	
популяции	населения	старше	15	лет	в	целом	–	36,7	
на	100	тыс.	населения.	Стандартизованные	показа-
тели	 заболеваемости	 мужчин	 старше	 15	 лет	 были	
равны	41,9	на	100	тыс.	населения,	женщин	–	16,9	на	













 Рис. 1. Среднегодовой темп прироста и убыли 
«грубых» показателей заболеваемости 
новообразованиями желудка возрастных групп 
населения РБ старше 15 лет с 1993 по 2002 гг., (%)
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Максимальные	 уровни	 убыли	 повозрастного	
показателя	 заболеваемости	 раком	 желудка	 выяв-
лены	в	группе	мужчин	60-64	года	(5,2%	в	год)	и	в	
группе	женщин	25-29	лет	(16,4%	в	год).	Однако	при	












дыдущий	 период	 наблюдения	 во	 всех	 изучаемых	
группах	населения	(таблицы	4,	5).






ского	 населения	 наибольшим	 усредненный	 «гру-



















ненного	 показателя	 заболеваемости	 одновозраст-
ных	групп	взрослого	мужского	и	женского	населения	
РБ	 приближалось	 к	 1,0	 в	 группах	 20-34	 лет,	 далее	
неуклонно	нарастало,	достигая	3,0	в	 группах	50-59	
лет.	В	возрастных	группах	60-84	лет	мужчины	забо-




ненного	 показателя	 заболеваемости	 одновозраст-
ных	 групп	 взрослого	 мужского	 и	 женского	 насе-
ления	РБ	не	превышало	значения	2,0	в	возрастных	
группах	 младше	 45-49	 лет.	 В	 возрастной	 группе	

















Население 15 лет 
и старше Все население
1993-2002 гг. 47,4 37,3 27,9 21,9 36,7 29,4
2003-2012 гг. 38,2 30,9 22,3 18,7 29,6 24,4
Темпы роста (убыли) с 
1993-2002 по 2003-
2012 гг., %
80,6 82,8 79,9 85,4 68,9 57,2
Таблица 5













лет и старше Все население
1993-2002 гг. 41,9 32,7 16,9 13,2 26,5 20,7
2003-2012 гг. 32,5 25,5 13,2 10,3 20,3 15,8
Темпы прироста 
с 1993-2002 по 
2003-2012 гг., %
77,6 78,0 78,1 78,0 76,6 76,3
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Таблица 9
Cоотношение усредненных повозрастных 
показателей заболеваемости раком желудка 
(1993-2002 гг., 2003-2012 гг.) возрастных групп 
мужского и женского населения РБ
№ Возрастные группы 1993-2002 гг. 2003-2012 гг.
1 15-19 - 0
2 20-24 1,1 1,2
3 25-29 1,2 0,5
4 30-34 0,8 1,3
5 35-39 1,7 1,1
6 40-44 1,8 1,4
7 45-49 2,3 1,9
8 50-54 3 2,7
9 55-59 3 2,8
10 60-64 2,7 2,5
11 65-69 2,4 2,2
12 70-74 2,5 2,5
13 75-79 2,3 2,4
14 80-84 2,6 3,2
15 85 лет и старше 3,4 4,6
16 15 лет и старше 1,7 1,7




1,8%,	 соответственно;	 в	 популяции	 в	 целом	 забо-
леваемость	убывала	со	средней	скоростью	1,66%	в	
год	(таблица	10).












Таким	 образом,	 учитывая	 высокие	 показатели	
заболеваемости	 раком	 желудка	 в	 исследованном	
регионе	 за	многолетний	 период,	 низкую	 выявляе-
мость	на	ранних	стадиях	заболевания,	поиск	новых	
подходов	профилактики	заболевания,	предикторов	
заболевания,	 применение	 новых	 комбинирован-
ных	 методов	 лечения	 с	 применением	 локорегио-
нарной	 химиотерапии	 при	 радикальном	 и	 палли-
ативном	лечении	больных	раком	желудка,	а	также	
выработка	 методических	 рекомендаций,	 техноло-
гий	 лечения	 рака	 желудка	 на	 основе	 локо-регио-
нарной	химиотерапии	и	других	современных	мето-
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Таблица 10
Значения среднегодового темпа прироста 
(убыли) показателей первичной заболеваемо-
сти раком желудка c 2003 по 2012 гг. мужского, 
женского и всего населения РБ (на 100 тыс. на-







1 15-19 - - -
2 20-24 - - -
3 25-29 - - 9,4
4 30-34 - 8,0 3,8
5 35-39 -4,5 1,1 -1,6
6 40-44 -5,8 -5,7 -3,4
7 45-49 -5,5 -5,0 -5,3
8 50-54 -5,6 -1,9 -4,6
9 55-59 -0,6 -3,2 -3,1
10 60-64 2,6 -4,0 0,08
11 65-69 -1,4 -0,9 -1,1
12 70-74 -3,2 0,2 -2,5
13 75-79 3,4 -2,2 -1,7
14 80-84 -6,8 -2,7 -3,7
15 85 и старше 0,96 4,3 3,3
16 15 и старше -1,6 -1,8 -1,66
17 все население -1,5 -1,6 -1,5
